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عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر نسیم بهرامی
:تکامل کودک
افزایش عملکرد فرایندهای مربوط به ذهن و بدن به صورت تغییر کیفی در اعمال 
تکامل عصبی روانی: مهم ترین تکامل
تکامل حرکتی، تکامل کلامی، تکامل رفتار اجتماعی، تکامل تطبیقی یا مهارتی
لینک بوکلتهای مراقبت کودکان
دکتر نسیم بهرامی
دکتر نسیم بهرامی
ماهگی بر اساس دستورالعمل کشوری42تکامل کودکان از بدو تولد تا 
مراقبت های ادغام یافته کودک سالم
دکتر نسیم بهرامی
ارزيابي از نظر وضعيت تكامل
توصیه هاطبقه بندینشانه ها
برای ارزیابی بیشتر به کودك رامشکل تکاملی شدیدرا دارد*نگرانی های   کلیدیازبیشتریا2
دمتخصص نورولوژی کودکان ارجاع دهی
ازبیشترا دارد یرانگرانی های کلیدییکی از
ادارد ینگرانی های غیر کلیدی را
والدینبرقراری ارتباط بامشکل در
مشکل تکاملی
نامعلوم
برای ارزیابی بیشتر به کودك را
دمتخصص نورولوژی کودکان ارجاع دهی
ندارد یانگرانی های کلیدی راهیچیك از
دارد نگرانی های غیرکلیدی رایکی از
مشکل تکاملی
ندارد
ارد نگرانی های غیرکلیدی راداگریکی از
جه به مادر توصیه کنیدکه تو
کامل به این نگرانی داشته
هفته دیگر مراجعه 2باشد و
کند 
:درغیراینصورت 




تلفظ واکنشی، اصوات مبهم، اداء کلمات: مراحل پیش از تکلم
تعداد، دامنه و پیچیدگیهای تکلم در مدت زمان معین: رشد زبان
ماهگی01-21: اولین لغت معنادار
سالگی3ماهگی تا 81: زیاد شدن این توانایی
پایان مرحله حسی حرکتی: ظهور زیبا کلامی
سالگی2-5: سریعترین تکامل زبان
معادل سن کودك: تعداد لغات در جمله
شمارش تا چهار، استفاده از افعال ماضی: سالگی4در 
استفاده از افعال اینده: سالگی5
بستگی به محرك های محیطی: یادگیری زبان
سالگی شایع است4و 3در : لکنت زبان
نقش کلیدی در رشد شناخی و احساسی: زبان
دکتر نسیم بهرامی
تکامل بینایی
سانتی متری52تا 02فاصله : بدو تولد
درجه09تعقیب شیء در محدوده : هفتگی4
درجه081میدان بینایی : هفتگی6-21
سانتی متری52/1تشخیص شیشه شیر و خیره شدن به وسیله : هفتگی21-02
علاقه به دیدن رنگ قرمز و زرد: هفتگی02-82
خیرگی به اشیای خیلی کوچك: هفتگی82-44
هفتگی اغاز تا چهار ماهگی برقرار6از : بینایی با دو چشم
ماهگی7-9: درك عمق
دکتر نسیم بهرامی
ارزیابی کودک از نظر بینایی
دکتر نسیم بهرامی
تکامل شنوایی
تکان خوردن یا رفلکس مورو در پاسخ به صدای بلند: بدو تولد
چرخاندن سر به یك طرف: هفتگی8-21
تشخیص منبع صدا: هفتگی21-42
پاسخ به اسم خود: هفتگی42-23
پیدا کردن منبع صدا با برگرداندن فوری سر: 23-04
دکتر نسیم بهرامی
کودکان نیازمند غربالگری تکامل
کودکان نارس
AGSکودکان 
زردی نوزادی که منجر به تعویض خون شده است
UCINسابقه بستری طولانی در 
بیماری زمینه ای
مشکلات تکاملی نامعلوم
سابقه داشتن بستگان دارای مشکل تکاملی
کودکانی که والدین آنها مشکل تکاملی دارند
دکتر نسیم بهرامی
تست غربالگری دنور
سالگی در چهار حوزه6تکامل از تولد تا 
اجتماعی–شخصی . 1




)QSA(مرحله ای -پرسشنامه تکامل سنی
تکمیل توسط والدین
گروه سنی مختلف طراحی شده91برای 






مهارت شخصی اجتماعی. 5
سوال دارای سه گزینه03حاوی 
امتیاز0امتیاز و هنوز نه 5امتیاز، گاهی 01: پاسخ بله
دکتر نسیم بهرامی
رشد و تکامل دوران شیرخواری
بسته شدن فونتانلها-وزن گیری-میلین سازی: رشد جسمی
:رشد تکاملی
پاسخ به همه: چند هفته اول
لبخند اجتماعی-دنبال کردن اشیا: ماهگی2
دراز کردن دست به سوی اشیا: ماهگی3
خیره شدن به دست ها: ماهگی4
غلت زدن-گرفتن اشیا با دست: ماهگی5
چهار دست و پا-سینه خیز: ماهگی7
ایستادن با کمك-نشستن بدون کمك: ماهگی01
راه رفتن: یك سالگی
دکتر نسیم بهرامی
سالگی3تا 1: دوران نوپایی
بویژه در سر و قد: سالگی2تکامل رشد تا 
راه رفتن
توجه به رشد پاها و کفش مناسب
نگرانی در مورد والدین








تعلیم استفاده از لگن
دکتر نسیم بهرامی
سالگی6تا 3: دوران خردسالی
کاهش اشتها
قدرت بینایی
راه رفتن و دویدن
دست غالب
آمادگی کودك برای پیش دبستانی
بازیهای گروهی
بیدار شدن وجدان
نیاز به حمایت والدین
دکتر نسیم بهرامی
سالگی11تا 6: سنین مدرسه
رشد جسمی
وضعیت بدن





ترس از داشتن نقص
شرکت در فعالیتهای گروهی
استفاده از قوانین فیزیکی
درك نقطه نظرات دیگران
مولد بودن و خلاقیت
تشویق به فعالیتهای متفرقه و پذیرش بی قید و شرط کودك
دکتر نسیم بهرامی
سالگی91تا 11: نوجوانی
تغییرات جسمی بدن-تمایل به همسالان: ابتدای نوجوانی
رفتارهای پرخطر-تمرکز بر هویت-فرایندهای شناختی پیچیده تر: اواسط نوجوانی
تفکر در مورد اینده: اواخر نوجوانی
دکتر نسیم بهرامی
:تکامل ذهنی یا شناختی
سالگی2تا : حرکتی–1 مرحله حسی .
سالگی7تا 2: 2 مرحله پیش عملکردی.
سالگی11تا 7: 3 مرحله عملکرد ملموس یا واقعی.




گرایش تنبیه و اطاعت؛ رفتار درست: سطح پیش قراردادی
مفاهیم انطباق و وفاداری: سطح قرار دادی
تمایل به رفتارهای مورد تایید دیگران: توافق بین شخصی. الف
اطاعت از قوانین مذهبی یا اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی: گرایش به نظم و قانون. ب




حس اعتماد در برابر عدم اعتماد: از تولد تا یك سالگی
حس استقلال یا اتونومی: یك سالگی تا سه سالگی
حس ابتکار: سالگی6تا 3سنین 
حس سازندگی در برابر حقارت: سالگی21تا 6سنین 




تولد تا یك سالگی: مرحله دهانی
سالگی3تا 1: مرحله مقعدی
بیشترین لذت از ژنیتال: سالگی6تا 3: مرحله آلتی
بازی و انرژی فیزیکی و روانی-ارتباط با همسالان-دوران مدرسه: سالگی21تا 6: مرحله کمون یا سکون
امادگی برای ازدواج–دوستی -صفات ثانویه جنسی-بلوغ: سالگی21از : مرحله ژنیتال یا جنسی
سالگی91تا 11: نوجوانی
دکتر نسیم بهرامی
